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1. INTRODUCCIÓN  
 
Se presenta un documento sintético del estado de las carreras de Posgrado en 
Informática, en base a la información entregada por CONEAU en 2013. 
Este documento analiza las 62 carreras de Posgrado acreditadas en la 
disciplina, su distribución por titulaciones (Doctorados, Maestrías y Especializaciones) y por 
Universidades (de gestión pública y privada). 
El trabajo específico relacionado con Informática se complementa con un 
panorama de todas las carreras de Posgrado acreditadas en Argentina (2307 según la 
información publicada por CONEAU) donde se analiza la distribución de titulaciones, el nivel 
de categorización, el tipo de gestión (pública o privada)  y la clasificación por área disciplinar. 
El estudio para todo el país se completa con una serie de rankings de 
Universidades por número de carreras de Doctorado / Maestría y Especialización 
acreditadas  y categorizadas. 
Este documento trata de dar una visión simplificada que permita sintetizar el 
estado de la disciplina en cuanto a las titulaciones de Posgrado acreditadas y su relación 
con el total de carreras de posgrado acreditadas en el país. 
 
 
 
 
Ing. Armando De Giusti 
Director de Posgrado 
Facultad de Informática - UNLP 
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2. TOTAL DE POSGRADOS ACREDITADOS EN INFORMÁTICA POR UNIVERSIDAD / TIPO 
UNIVERSIDAD Doctorados Maestrías Especializaciones Total 
Universidad Nacional de La Plata 1 4 4 9 
Universidad Nacional de San Luis 1 3 2 6 
Universidad Nacional de Córdoba 1 1 4 6 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 1 1 2 4 
Universidad Tecnológica Nacional 2 1 0 3 
Universidad Nacional del Sur 1 2 0 3 
Universidad Austral 1 1 1 3 
Universidad de Buenos Aires 1 1 1 3 
Universidad Abierta Interamericana 0 2 1 3 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 1 1 0 2 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 0 2 0 2 
Universidad de Mendoza 0 1 1 2 
Universidad Nacional de General Sarmiento 1 0 0 1 
Universidad Nacional de Rosario 1 0 0 1 
Universidad Argentina de la Empresa 0 1 0 1 
Universidad de Palermo 0 1 0 1 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 0 1 0 1 
Universidad Nacional de La Matanza 0 1 0 1 
Universidad Nacional de San Juan 0 1 0 1 
Universidad Nacional de Tucumán 0 1 0 1 
Universidad Nacional del Litoral 0 1 0 1 
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 0 0 1 1 
Instituto Universitario Aeronáutico 0 0 1 1 
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano 0 0 1 1 
Universidad Blas Pascal 0 0 1 1 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Bs As 0 0 1 1 
Universidad Católica de Santiago del Estero 0 0 1 1 
Universidad del Salvador 0 0 1 1 
TOTAL 12 27 23 62 
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3. TITULACIONES ACREDITADAS DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA 
 
TITULO Universidad Unidad Académica Cat. 
Doctorado en Ciencias Informáticas Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática A 
Doctorado de la UBA, Área Ciencias de la Computación Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales A 
Doctorado en Ingeniería con Mención en Procesamiento de 
Señales e Imágenes Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Buenos 
Aires A 
Doctorado en Ciencias de la Computación Universidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas A 
Doctorado en Ciencias de la Computación Universidad Nacional de San Luis Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y Naturales B 
Doctorado en Ciencias de la Computación Universidad Nacional del Sur Departamento de Cs e Inge-
niería de la Computación B 
Doctorado en Ingeniería, mención en Sistemas de Informa-
ción Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe B 
Doctorado en Ciencia y Tecnología Universidad Nacional de General Sarmiento Instituto de Ciencias B 
Doctorado en Ciencias de la Computación Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemática, 
Astronomía y Física C 
Doctorado en Ciencias de la Información Universidad Austral Facultad de Comunicación C 
Doctorado en Ingeniería Informática Instituto Tecnológico de Buenos Aires Escuela de Posgrado S/C 
Doctorado en Informática Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura S/C 
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4. TITULACIONES ACREDITADAS DE MAESTRÍA EN INFORMÁTICA 
TITULO Universidad Unidad Académica Cat. 
Maestría en Cs de la Computación Universidad Nacional de San Luis Facultad de Cs. Físico Mate-
máticas y Naturales A 
Maestría en Ingeniería de Software Universidad Nacional de San Luis Facultad de Cs. Físico Mate-
máticas y Naturales A 
Maestría en Cómputo de Altas Prestaciones Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática An 
Maestría en Tecnología Informática Aplicada en Educación Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática B 
Maestría en Ingeniería de Software Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática B 
Maestría en Cs de la Computación Universidad Nacional del Sur Departamento de Cs. e Inge-
niería de la Computación B 
Maestría en Ingeniería de Sistemas Universidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires Facultad de Cs. Exactas B 
Maestría en Métodos Numéricos y Computacionales en 
Ingeniería Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Cs. Ex y Tecnolo-
gía B 
Maestría en Redes de Datos Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática C 
Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimien-
to Universidad Austral Facultad de Ingeniería C 
Maestría en Computación Científica Universidad Nacional del Sur Dpto. de Cs. e Ingeniería de la 
Computación C 
Maestría en Tecnología de la Información Universidad de Palermo Facultad de Ingeniería C 
Maestría en Informática Universidad Nacional de La Matanza Escuela de Posgrado C 
Maestría en Análisis y Procesamiento de Imágenes Universidad Nacional  de Córdoba FAMAF - Cs Exactas, Físicas y 
Naturales S/C 
Maestría en Calidad del Software Universidad Nacional de San Luis Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y Naturales S/C 
Maestría en Sistemas de Control Instituto Tecnológico de Buenos Aires Escuela de Posgrado S/C 
Maestría en Tecnología Educativa Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Infor-
mática S/C 
Maestría en Tecnología Informática Universidad Abierta Interamericana Facultad de Tecnología Infor-
mática. S/C 
Maestría en Seguridad Informática Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ingeniería – 
Cs Ex y Naturales – Cs Econó-
micas 
S/C 
Maestría en Cs de la Computación Orientación en Bases de 
Datos Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Concepción 
del Uruguay S/C 
Maestría en Teleinformática Universidad de Mendoza Facultad de Ingeniería S/C 
Maestría en Informática y Sistemas Universidad Nacional de la Patagonia Austral Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral S/C 
Maestría en Educación en Entornos Virtuales Universidad Nacional de la Patagonia Austral Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral S/C 
Maestría en Tecnología Informática y de Comunicaciones Universidad Argentina de la Empresa 
  
Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Exactas S/C 
Maestría en Informática Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino Facultad de Ingeniería S/C 
Maestría en Informática Universidad Nacional  de San Juan Facultad de Cs Exactas, 
Físicas y Naturales S/C 
Maestría en Computación Aplicada a la Ciencia y la Ingenie-
ría Universidad Nacional  del Litoral 
Facultad de Ingeniería y Cs 
Hídricas S/C 
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5. TITULACIONES ACREDITADAS DE ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA 
TITULO Universidad Unidad Académica Cat. 
Especialización en Cómputo de Altas Prestaciones y Tecno-
logía GRID Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática An 
Especialización en Tecnología Informática aplicada en Edu-
cación Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática B 
Especialización en Redes y Seguridad Universidad Nacional de La Plata Facultad de Informática B 
Especialización en Investigación de la Comunicación Universidad Nacional de Córdoba Centro de Estudios Avanzados B 
Especialización en Ingeniería de Software Universidad Nacional  de San Luis Facultad de Cs Físico Matemá-
ticas y Naturales B 
Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática Instituto de Enseñanza Superior del Ejercito 
  Escuela Superior Técnica B 
Especialización en Ingeniería de Software Universidad Nacional  de La Plata Facultad de Informática Bn 
Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos 
Educativos Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Cs Agropecuarias S/C 
Especialización en Servicios y Sistemas Distribuidos Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Matemática, 
Astronomía y Física S/C 
Especialización en Gestión de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Cs Exactas, 
Físicas y Naturales S/C 
Especialización en el Uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en Educación Universidad Nacional  de San Luis 
Facultad de Ingeniería y 
Cs Económico Sociales S/C 
Especialización en Diseño y Desarrollo de Videojuegos Instituto Tecnológico de Buenos Aires Escuela de Posgrado S/C 
Especialización en Calidad de Software Instituto Tecnológico de Buenos Aires Escuela de Posgrado S/C 
Especialización en Redes y Sistemas Distribuidos Universidad Abierta Interamericana 
  
Facultad de Tecnología Infor-
mática S/C 
Especialización en Planificación y Gestión de las Tecnologías 
de la Información Universidad  Austral Facultad de Ingeniería S/C 
Especialización en Seguridad Informática Universidad  de Buenos Aires 
Facultad de Ingeniería – 
Cs Exactas y Naturales - 
Cs Económicas 
S/C 
Especialización en Teleinformática Universidad de Mendoza Facultad de Ingeniería S/C 
Especialización en Seguridad Informática Instituto Universitario Aeronáutico 
  Facultad de Ingeniería S/C 
Especialización en Informática Médica Instituto Universitario Escuela de Medicina del 
Hospital Italiano Instituto Universitario S/C 
Especialización en Gestión de las Tecnologías Universidad Blas Pascal Vicerrectorado de Asuntos 
Académicos S/C 
Especialización en Ingeniería de Software Universidad Católica Argentina Santa María de 
los Buenos Aires. 
Facultad de Cs Fisicomatemá-
ticas e Ingeniería S/C 
Especialización en Ingeniería Web Universidad Católica de Santiago del Estero Facultad de Matemática 
Aplicada S/C 
Especialización en Gestión de Sistemas de Información Universidad del Salvador Facultad de Cs de la Adminis-
tración S/C 
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6. POSGRADOS ACREDITADOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN PÚBLICA/PRIVADA  
6.1.  Gestión Pública 
UNIVERSIDAD Total 
Universidad Nacional de La Plata 9 
Universidad Nacional de San Luis 6 
Universidad Nacional de Córdoba 6 
Universidad Tecnológica Nacional 3 
Universidad Nacional del Sur 3 
Universidad de Buenos Aires 3 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 2 
Universidad Nacional de General Sarmiento 1 
Universidad Nacional de Rosario 1 
Universidad Nacional de La Matanza 1 
Universidad Nacional de San Juan 1 
Universidad Nacional de Tucumán 1 
Universidad Nacional del Litoral 1 
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 1 
Instituto Universitario Aeronáutico 1 
TOTAL 42 
6.2.  Gestión Privada 
UNIVERSIDAD Total 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 4 
Universidad Austral 3 
Universidad Abierta Interamericana 3 
Universidad de Mendoza 2 
Universidad Argentina de la Empresa 1 
Universidad de Palermo 1 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 1 
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano 1 
Universidad Blas Pascal 1 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 1 
Universidad Católica de Santiago del Estero 1 
Universidad del Salvador 1 
TOTAL 20 
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7.  EL POSGRADO (TODAS LAS DISCIPLINAS) EN ARGENTINA. DATOS GENERALES. 
7.1.  Distribución de acreditación y categorización. 
 
Del total de los posgrados acreditados podemos observar que el 71% corresponde a la 
gestión pública y el restante a instituciones privadas.  
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la categorización, se observa que las Universidades públicas tienen 
categorizados el 59,9% de sus posgrados acreditados, mientras que las privadas tienen un 
25,2%. 
 
 
 
 
 
 
7.2. En los siguientes cuadros se muestra la cantidad de posgrados acreditados y 
categorizados distinguidos por tipo y por gestión. 
 
 
 
 
 
7.1.1. Acreditación según gestión 
  Cantidad % 
Pública 1641 71,1 
Privada 666 28,9 
Total 2307 100 
7.1.2.Porcentaje de categorización 
  Acreditados Categorizados % Categorización % del Total Categorizadas 
Pública 1641 983 59,9 85,4 % 
Privada 666 168 25,2 14,6% 
7.2.1. Porcentaje de categorización por tipo (a nivel nacional)  
  Acreditados Categorizados % Categorización 
Doctorados 358 226 63,1 
Maestrías 763 392 51,4 
Especializaciones 1186 533 44,9 
Total 2307 1151 49,9 
7.2.2 Porcentaje de categorización por tipo (gestión pública)  
  Acreditados Categorizados % Categorización 
Doctorados 289 205 70,9 
Maestrías 535 335 62,6 
Especializaciones 817 443 54,2 
Total 1641 983 59,9 
7.2.3. Porcentaje de categorización por tipo  (gestión privada) 
  Acreditados Categorizados % Categorización 
Doctorados 69 21 30,4 
Maestrías 228 57 25,0 
Especializaciones 369 90 24,4 
Total 666 168 25,2 
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7.3.  Distribución del posgrado por área y tipo (CONEAU). 
  
A continuación se presenta un análisis de los posgrados clasificados por área disciplinar y 
tipo de titulación, a nivel general y teniendo en cuenta el tipo de gestión (pública o privada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.1. Porcentaje Carreras Acreditadas por Área y Tipo (a nivel nacional) 
  Doctorado Maestría Especialización Total general 
Ciencias Aplicadas 3,9 % 8,8 % 8,5 % 21,2 % 
Ciencias Básicas 3,0 % 1,1 % 0,1 % 4,2 % 
Ciencias Humanas 3,8 % 5,9 % 6,4 % 16,1% 
Ciencias de la Salud 1,5 % 3,0 % 19,0 % 23,5 % 
Ciencias Sociales 3,4 % 14,3 % 17,3 % 35,0 % 
Total general 15,5 % 33,1 % 51,4 % 100,0 % 
7.3.2. Acreditadas por Área y Tipo (gestión pública) 
  Doctorado Maestría Especialización Total general 
Ciencias Aplicadas 5,1 % 11,2 % 10,1 % 26,3 % 
Ciencias Básicas 4,1 % 1,6 % 0,2 % 5,9 % 
Ciencias Humanas 3,5 % 6,3 % 6,9 % 16,8 % 
Ciencias de la Salud 1,5 % 2,4 % 15,8 % 19,7 % 
Ciencias Sociales 3,4 % 11,2 % 16,8 % 31,3 % 
Total general 17,6 % 32,6 % 49,8 % 100,0 % 
7.3.3. Acreditadas por Área y Tipo (gestión privada) 
  Doctorado Maestría Especialización Total general 
Ciencias Aplicadas 1,1 % 2,9 % 4,5 % 8,4 % 
Ciencias Básicas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Ciencias Humanas 4,4 % 5,0 % 5,1 % 14,4 % 
Ciencias de la Salud 1,4 % 4,5 % 27,0 % 32,9 % 
Ciencias Sociales 3,6 % 21,9 % 18,8 % 44,3 % 
Total general 10,4 % 34,2 % 55,4 % 100 % 
7. EL POSGRADO (TODAS LAS DISCIPLINAS) EN ARGENTINA. DATOS GENERALES.   
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8. RANKING DE LAS 20 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ARGENTINAS CON MÁS 
POSGRADOS ACREDITADOS (TODAS LAS DISCIPLINAS).  
En ésta sección se presenta una serie de cuadros representativos de las 20 Instituciones 
Universitarias nacionales (públicas y privadas) que registran mayor cantidad de carreras 
de posgrado, acreditadas y categorizadas.  
La información se ofrece con distinción por tipo de carrera y distinguiendo “acreditadas” de 
“categorizadas” a fin de exponer claramente ambos atributos. 
También se ofrece la información considerando las carreras que normalmente exigen una 
Tesis en forma combinada: Doctorados + Maestrías acreditadas y Doctorados + Maestrías 
categorizadas.   
 
En las siguientes tablas se muestra el ranking por cantidad de Doctorados acreditados y 
categorizados. 
 8.1. Ranking x Doctorados acreditados 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 35 
Universidad Nacional de La Plata 26 
Universidad Nacional de Rosario 23 
Universidad de Buenos Aires 22 
Universidad Nacional del Sur 20 
Universidad Nacional de Cuyo 15 
Universidad Nacional del Litoral 14 
Universidad Nacional de Tucumán 14 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 13 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 13 
Universidad Nacional de Mar del Plata 12 
Universidad Nacional del Nordeste 12 
Universidad del Salvador 10 
Universidad Nacional de San Luis 10 
Universidad Nacional de General San Martín 9 
Universidad Nacional de San Juan 9 
Universidad Nacional de Río Cuarto 7 
Universidad Tecnológica Nacional 6 
Universidad Nacional de Salta 6 
Universidad Católica de Córdoba 5 
 8.2. Ranking x Doctorados categorizados 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 23 
Universidad Nacional de La Plata 22 
Universidad Nacional de Rosario 22 
Universidad de Buenos Aires 21 
Universidad Nacional del Sur 19 
Universidad Nacional de Tucumán 13 
Universidad Nacional de Cuyo 12 
Universidad Nacional del Litoral 9 
Universidad Nacional de San Luis 9 
Universidad del Salvador 7 
Universidad Nacional de Mar del Plata 6 
Universidad Nacional del Nordeste 6 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 5 
Universidad Nacional de General San Martín 5 
Universidad Tecnológica Nacional 5 
Universidad Nacional de Salta 5 
Universidad Nacional de San Juan 4 
Universidad Nacional de Río Cuarto 3 
Universidad Nacional de Catamarca 3 
Universidad Austral 3 
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En las siguientes tablas se muestra el ranking por cantidad de Maestrías acreditadas y 
categorizadas. 
 
 
 8.3. Maestrías acreditadas 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 50 
Universidad Nacional de La Plata 48 
Universidad de Buenos Aires 48 
Universidad Nacional de Rosario 33 
Universidad Nacional de Cuyo 33 
Universidad del Salvador 30 
Universidad Tecnológica Nacional 25 
Universidad Nacional de General San Martín 24 
Universidad Nacional del Litoral 23 
Universidad Nacional del Sur 22 
Universidad Nacional de Tucumán 20 
Universidad Austral 18 
Universidad Torcuato Di Tella 17 
Universidad Nacional de Mar del Plata 16 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 15 
Universidad Nacional de Río Cuarto 14 
Universidad Nacional de San Juan 13 
Universidad Católica de Córdoba 13 
Universidad Nacional de San Luis 12 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 12 
 8.4. Maestrías acreditadas categorizadas 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de La Plata 38 
Universidad de Buenos Aires 37 
Universidad Nacional de Córdoba 29 
Universidad Nacional de Rosario 27 
Universidad Nacional de Cuyo 22 
Universidad Nacional del Litoral 20 
Universidad Nacional de Tucumán 19 
Universidad Nacional del Sur 17 
Universidad Nacional de General San Martín 14 
Universidad Nacional de Mar del Plata 13 
Universidad Nacional de Río Cuarto 11 
Universidad Nacional de San Luis 11 
Universidad Austral 10 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 10 
Universidad del Salvador 9 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 7 
Universidad Nacional de Misiones 6 
Universidad Nacional de San Juan 5 
Universidad Nacional de La Rioja 5 
Universidad Nacional de Salta 5 
8. RANKING DE LAS 20 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ARGENTINAS CON MÁS 
POSGRADOS ACREDITADOS (TODAS LAS DISCIPLINAS).  
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En las siguientes tablas se muestra el ranking por la suma de la cantidad de carreras de 
Doctorados y Maestrías acreditadas y categorizadas . 
 
 
 8.5. Doctorados + Maestrías acreditados 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 85 
Universidad Nacional de La Plata 74 
Universidad de Buenos Aires 70 
Universidad Nacional de Rosario 56 
Universidad Nacional de Cuyo 48 
Universidad Nacional del Sur 42 
Universidad del Salvador 40 
Universidad Nacional del Litoral 37 
Universidad Nacional de Tucumán 34 
Universidad Nacional de General San Martín 33 
Universidad Tecnológica Nacional 31 
Universidad Nacional de Mar del Plata 28 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 23 
Universidad Nacional de San Luis 22 
Universidad Nacional de San Juan 22 
Universidad Austral 22 
Universidad Nacional del Nordeste 21 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 21 
Universidad Nacional de Río Cuarto 21 
Universidad Torcuato Di Tella 19 
 8.6. Doctorados + Maestrías categorizados 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de La Plata 60 
Universidad de Buenos Aires 58 
Universidad Nacional de Córdoba 52 
Universidad Nacional de Rosario 49 
Universidad Nacional del Sur 36 
Universidad Nacional de Cuyo 34 
Universidad Nacional de Tucumán 32 
Universidad Nacional del Litoral 29 
Universidad Nacional de San Luis 20 
Universidad Nacional de General San Martín 19 
Universidad Nacional de Mar del Plata 19 
Universidad del Salvador 16 
Universidad Nacional de Río Cuarto 14 
Universidad Austral 13 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 12 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 11 
Universidad Nacional de Salta 10 
Universidad Nacional de San Juan 9 
Universidad Nacional del Nordeste 9 
Universidad Tecnológica Nacional 8 
8. RANKING DE LAS 20 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ARGENTINAS CON MÁS 
POSGRADOS ACREDITADOS (TODAS LAS DISCIPLINAS).   
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En las siguientes tablas se muestra el ranking por cantidad de Especializaciones 
acreditadas y categorizadas.  
 
 
 8.7. Especializaciones acreditadas 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 169 
Universidad de Buenos Aires 106 
Universidad Nacional de Rosario 78 
Universidad Nacional de La Plata 52 
Universidad Católica de Córdoba 44 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 41 
Universidad del Salvador 33 
Universidad Nacional de Cuyo 30 
Universidad Tecnológica Nacional 30 
Universidad Nacional del Litoral 27 
Universidad Nacional de Mar del Plata 26 
Universidad Nacional de Tucumán 25 
Universidad Nacional del Nordeste 25 
Universidad Nacional de General San Martín 24 
Universidad Maimónides 24 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 18 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 15 
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano 15 
Universidad Nacional de Lanús 13 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 13 
 8.8. Especializaciones categorizadas 
UNIVERSIDAD Cantidad 
Universidad Nacional de Córdoba 122 
Universidad de Buenos Aires 64 
Universidad Nacional de Rosario 63 
Universidad Nacional de La Plata 30 
Universidad Nacional del Litoral 24 
Universidad Nacional de Tucumán 21 
Universidad Católica de Córdoba 20 
Universidad Nacional de Cuyo 14 
Universidad Nacional de General San Martín 14 
Universidad del Salvador 13 
Universidad Nacional de Mar del Plata 13 
Instituto Universitario CEMIC 13 
Universidad Maimónides 8 
Universidad Nacional del Nordeste 7 
Universidad Nacional de Lanús 7 
Universidad Favaloro 7 
Universidad Nacional de Salta 7 
Universidad Nacional de Entre Ríos 6 
Instituto Universitario Italiano de Rosario 6 
Universidad Nacional de Luján 5 
8. RANKING DE LAS 20 INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ARGENTINAS CON MÁS 
POSGRADOS ACREDITADOS (TODAS LAS DISCIPLINAS).   
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9. ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
 
 El número de carreras de Posgrado en Informática es relativamente bajo, representando 
el 2,69% del total de carreras acreditadas en el país. 
 
 Hay sólo 12 carreras de Doctorado acreditadas, algunas de las cuales contemplan 
aspectos de Informática pero no son específicamente de “Ciencias Informáticas” o 
“Ciencias de la Computación”. 
 
 Si bien el porcentaje global de carreras de posgrado en Informática acreditadas en 
Universidades de gestión pública y privada es similar al nivel nacional para todos los 
posgrados, de los 12 Doctorados 10 se desarrollan en Universidades Públicas, lo cual 
posiblemente se asocie con la existencia de grupos de I/D consolidados. 
 
 Tres Universidades Nacionales (La Plata, San Luis y Córdoba) concentran el 33,8% de la 
oferta de Posgrados acreditados en Informática en el país (21 carreras sobre 62). 
 
 El ITBA, la Universidad Austral y la Universidad Abierta Interamericana resultan las 3 
Instituciones de gestión privada con mayor número de Posgrados acreditados en 
Informática (10 carreras). 
 
 Los 4 Doctorados acreditados que tienen categoría A se desarrollan en Universidades 
Nacionales (UBA, UNLP, UNCPBA y UTN). 
 
 Hay sólo 3 Maestrías acreditadas con categoría A (2 de ellas en la UNSL y la restante en 
la UNLP). 
 
 Las Especializaciones en Informática acreditadas son las carreras con menor número de 
categorizaciones. Sólo 1 Especialización tiene categoría An (UNLP). 
 
 Hay una correlación entre las Universidades con mayor desarrollo del Posgrado en 
general y las que tienen mayor número de carreras de Posgrado en Informática 
acreditadas. Sin embargo esto no es lineal, por el perfil general de cada Universidad y el 
desarrollo relativo del área Informática en cada una de ellas. 
 
 Pensando en una pirámide por nivel de carrera, resulta pequeño el número total de 
Especializaciones acreditadas en la disciplina. (23 representando el  37% de las 
acreditadas). Tomando todas las disciplinas, a nivel nacional, las Especializaciones 
representan el 51% de las titulaciones de Posgrado acreditadas.  
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